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　教職センター紀要第 1号は、研究論文４本、実践報告 2本、資料・文献紹介 1本を掲載することができました。いず
れも大作で、今後の教育、研究の進展に向けて、大きな示唆を与えていただけるものばかりでございます。今回の刊
行に当たっては、大変過密な日程にもかかわらず、執筆者の先生方、査読の先生方、編集委員会の先生方、さらには教
職支援課の皆様に多大なるご尽力をいただきました。この場をお借りして、厚く御礼申しあげます。産みの苦しみが
あり、今後に向けて、すでにいくつかの課題も見いだされておりますが、改善を重ねながら、さらにより良きものに
していければと考えております。
　今後、さらに東洋大学の教育、研究が発展するとともに、教職センターの諸活動が活発になり、教職センター紀要
が充実、発展することを願ってやみません。 
2019年 3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『東洋大学教職センター紀要』
編集委員長　後藤　顕一
■執筆者一覧（掲載順）
相賀　由美子　理工学部機械工学科非常勤講師
本橋　健次　　理工学部生体医工学科教授
西村　吉弘 / 西村　彩恵　
　　　　　　　理工学部機械工学科非常勤講師 /
　　　　　　　  越谷保育専門学校専任教員
角谷　昌則　　生命科学部生命科学科教授
山崎　吉朗　　文学部教育学科非常勤講師
倉持　博　　　理工学部機械工学科非常勤講師
大辻　永　　　教職センター副センター長　理工学部機械工学科教授
■ 編集委員・協力者一覧（五十音順）
大田　悦子　　文学部英米文学科准教授
栗原　久　　　文学部教育学科教授
是枝　喜代治　ライフデザイン学部生活支援学科教授
○後藤　顕一　　教職センター副センター長　
　　　　　　　  食環境科学部食環境科学科教授
斎藤　孝　　　経済学部経済学科教授
下田　好行　　文学部教育学科教授
鈴木　一成　　文学部教育学科准教授
須田　木綿子　社会学部社会福祉学科教授
高橋　豊美　　教職センター長　法学部法律学科教授
田代　基慶　　理工学部応用化学科准教授
谷地　快一　　文学部日本文学文化学科教授
平野　智之　　ライフデザイン学部健康スポーツ学科准教授
藤本　典裕　　文学部教育学科教授
○印 編集委員長
